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Kemendikbud memberikan perubahan siginifikan dalam pelaksanaan UN tahun 2017 dalam Surat Edaran No.0204/H/EP/2017;
dengan diperbolehkannya siswa memilih mata pelajaran yang diujiankan. Siswa yang memilih mata pelajaran fisika sebagai salah
satu mata pelajaran UN di jurusan IPA persentasenya dibawah 10%. Penelitian ini mengkaji masalah apakah pilihan mata pelajaran
fisika untuk UN tahun 2017 dipengaruhi oleh nilai awalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai awal
siswa SMAN 9 Banda Aceh terhadap pilihan mata pelajaran fisika untuk UN tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian ex-postfakto dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPA SMAN 9
Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu seluruh siswa kelas XII IPA yang berjumlah 3 kelas dengan
jumlah 100 siswa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan persamaan
korelasi biserial. Hasil analisis didapatkan koefisien korelasi biserial(r_b)=- 0,036. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi
termasuk korelasi yang sangat lemah atau sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara nilai awal
siswa dan pilihan mata pelajaran fisika untuk UN tahun 2017.
